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UTICAJ RAZNIH ^INILACA NA INFEKCIJE MLE^NE
@LEZDE UZROKOVANE BAKTERIJAMA VRSTE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS*
EFFECT OF DIFFERENT FACTORS ON MAMMARY GLAND
INFECTION WITH STAPHYLOCOCCUS AUREUS BACTERIA
A. Jur~evi~, A. Pengov**
Cilj na{eg istra`iva~kog rada je bio da utvrdimo na koji na~in
odre|eni ~inioci (okolina, le~enje, preventiva i `ivotinja) uti~u na infek-
ciju vimena izazvanu bakterijom Staphylococcus aureus (S. aureus).
Anketom smo prou~ili uticaj raznih ~inilaca na u~estalost pojavlji-
vanjainfekcijeuzrokovanebakterijomS.aureus.Utvrdilismodasupre-
ventiva, le~enje na osnovu rezultata bakteriolo{kih ispitivanja i antibio-
grama i eliminisanje negativnih uticaja okoline osnova za smanjenje
u~estalosti pojavljivanja oboljenja vimena.
Rezultate ankete smo proverili metodom analize varijanse i utvrdili
da uticaj okoline signifikantno odstupa od drugih ~inilaca (preventiva,
le~enje i dijagnoza, `ivotinja). Na{i rezultati ukazuju da odgajiva~, uz
dobru preventivu i dobro le~enje mastitisa, ~esto zaboravlja na staju,
odnosno na okolinu u kojoj se zadr`avaju krave. Lo{i uslovi u staji
negativno uti~u na otpornost krava i istovremeno omogu}avaju posto-
janje i razmno`avanje patogenih vrsta bakterija. Pored lo{ih uslova u
stajama, ne sme da se zaboravi ni preventiva i terapija upale mle~ne
`lezde. Na osnovu na{ih prethodnih istra`ivanja (Pengov i saradnici,
2000), za terapiju upale mle~ne `lezde preporu~ujemo da se koristi
kombinacija amoksicilina i klavulonske kiseline, a kao preventiva upale
mle~ne `lezde da se upotrebi mast za vime.
Klju~ne re~i: mastitis, Staphylococcus aureus
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fesor, Institut za mikrobiologiju i parazitologiju, Veterinarski fakultet, Ljubljana, SlovenijaIzrazom mastitis ozna~ava se upala mle~ne `lezde. Mastitis se spo-
radi~no pojavljuje kod svih vrsta sisara, a sa zdravstvenog i privrednog aspekta
ova bolest je posebno zna~ajna kod krava, ovaca i koza. Prve zapise o upali
mle~ne `lezde kod `ivotinja nalazimo u srednjem veku. Pove}anjem broja `ivoti-
nja i stalnim pove}anjem mle~nosti pove}avali su se i problemi koji su se odnosili
na mastitis tako da smo danas svedoci prave „poplave” ~lanaka iz svih krajeva
sveta koji obra|uju ovu problematiku Š1¹.
I pored mnogobrojnih istra`ivanja, izrade preventivnih programa i
{iroke primene antibiotika u le~enju, upala mle~ne `lezde je jo{ uvek najozbiljniji i
vrlo skup problem u intenzivnoj proizvodnji mleka. Posle prividnih uspeha iz
{ezdesetih i sedamdesetih godina, ograni~ene mogu}nosti upotrebe antibiotika
jasno su se pokazale upravo kod mastitisa. Naravno, antibiotici i hemoterapeutici
}e biti neophodni i ubudu}e, naro~ito kod akutnih upala vimena, ali uprkos tome
stru~njaci tragaju za novim i efikasnijim putevima, naro~ito u preventivi oboljenja
vimena Š2¹.
Cilj ovog istra`ivanja je bio da se pomo}u ankete, posmatranja,
klini~kih pregleda i laboratorijskih ispitivanja odredi uticaj pojedinih ~inilaca (oko-
lina, le~enje, preventiva i otpornost `ivotinje) na stepen zara`enosti stada bakteri-
jom S. aureus.
Podatke za na{e istra`ivanje prikupili smo sa 18 seoskih imanja u
raznimdelovimaSlovenije.Priizboruimanjauzimalismouobzirspremnostodga-
jiva~a da u~estvuje u istra`ivanju. Radi bolje preglednosti i lak{e obrade podataka
imanja smo ozna~ili brojevima od 1 do 18. Izabrali smo ve}a stada sa intenzivnom
proizvodnjom, kao i manja stada kod kojih je na~in privre|ivanja vi{e ekstenzivan.
Na velikim imanjima u proseku je bilo 38, a na manjim 10 krava muzara. Krave su
uglavnom bile crno-bele pasmine, a ne{to je bilo i svetlolisastih, odnosno ukr{te-
nih izme|u svetlolisaste i crno-bele pasmine.
Na pomenutim imanjima pregledali smo 350 krava i uzeli 1282 uzorka
mleka iz pojedinih ~etvrti vimena.
Uzorke mleka smo uzimali tako {to smo najpre obrisali sise suvim pa-
pirnim ubrusom, a zatim dezinfikovali vrhove sise vatom namo~enom 70%-tnim
etil-alkoholom. Mleko smo izmuzli u sterilne epruvete od 10 ml koje smo stavili u
rashladnu torbu i odvezli u laboratoriju.
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Uvod / Introduction
Materijal i metode rada / Materials and methods^inioci koji uti~u na stepen zara`enosti krava bakterijom S. aureus
Pomo}u ankete i posmatranjem `eleli smo da utvrdimo kako pojedini
~inioci uti~u na zara`enost krava bakterijom S. aureus. Prou~avali smo uticaj ~ini-
laca kao {to su:
– preventiva,
– le~enje i dijagnoza oboljenja vimena,
– okolina,
– `ivotinja.
@eleli smo da utvrdimo da li neki od navedenih ~inilaca odstupa od os-
talih u pogledu infekcije mle~ne `lezde uzrokovane bakterijom S. aureus.
Svaki od tih ~inilaca ocenili smo razli~ito:
– preventiva, 35 poena;
– le~enje i dijagnoza, 30 poena;
– okolina, 20 poena;
– `ivotinja, 15 poena (svaku kravu u staji pojedina~no smo ocenili, a
zatim izra~unali prose~an broj poena svih krava u staji).
Tabela 1. Pregled raspodele poena po pojedinim stajama dobijene obradom ankete /
Table 1. Distribution of factor points in barns according to the questionnaire
Preventiva /
Prevention
Le~enje i
dijagnoza /
Treatment and
diagnosis
Okolina /
Environment
Krave /
Cows
Zara`e-
nost /
Infection
p%p%p%p%%
Staja 1 /
Barn 1 31,5 90 30 100 8,5 42,5 7,2 48 12,5
Staja 2 /
Barn 2 33 94,2 23 76,6 14,5 72,5 7,3 48,6 8,9
Staja 3 /
Barn 3 1 2,8 17 65,6 2,5 12,5 3,2 21,3 57,5
Staja 4 /
Barn 4 23 65,7 30 100 5,75 28,7 6,3 42 0
Staja 5 /
Barn 5 22,5 64,3 14,5 48,3 2 10 6,2 41,3 2,9
Staja 6 /
Barn 6 22 62,8 30 100 1 5 4,2 32,6 40
Staja 7 /
Barn 7 27,5 50 30 100 6,25 31,2 4,4 22 4,2
Staja 8 /
Barn 8 19 55,7 20 66,6 11 55 9,3 62 6,3
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Rezultati rada / Resultsnastavak tabele 1. / engleski
Preventiva /
Prevention
Le~enje i
dijagnoza /
Treatment and
diagnosis
Okolina /
Environment
Krave /
Cows
Zara`e-
nost /
Infection
p%p%p%p%%
Staja 9 /
Barn 9 30,5 87,1 15,5 51,6 8,25 41,2 3,2 21,3 10
Staja10/
Barn 10 29,5 84,3 20 66,6 19 95 4,7 31,3 5,3
Staja11/
Barn 11 16,5 47,1 30 100 6,5 32,5 2,3 15,3 12,5
Staja12/
Barn 12 8,5 24,2 24,5 81,6 7 35 4,1 27,3 8,3
Staja13/
Barn 13 17,5 50 24,5 81,6 6 30 5,3 36,6 4,2
Staja14/
Barn 14 13 37,1 25,5 85 11 55 4,5 30 26,7
Staja15/
Barn 15 20,5 58,6 30 100 4 20 4,3 28,6 3,8
Staja16/
Barn 16 18,5 52,9 30 100 15,8 78,7 4,4 29,3 5,1
Staja17/
Barn 17 30,5 87,1 25,5 85 18 90 4,3 28,7 13,3
Staja18/
Barn 18 15,5 42,8 30 100 7 35 4,7 31,3 27,1
p – poeni / p – points; % – udeo / % – percent participation
Statisti~ka obrada ankete i zapa`anja /
Statistical analyses of the questionnaire
Pomo}u statisti~kog programa SPSS (anova – analiza varijanse – sa
jednim ulazom) upore|ivali smo me|usobni uticaj pojedinih ~inilaca na zara`e-
nost ~etvrti vimena bakterijom S. aureus.
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Table 2. Statistical analyses of the questionnaire with anova
ANOVA – Analiza varijanse / ANOVA – Variant analysis
Zbir
kvadrata /
Sum of
squares
Stepeni
slobode
/
Degrees
of fread
Glvani
kvadrat /
Main
square
Funkcija
faktora
analize /
Analysis
factor
function
Signi-
fikacija /
Signifi-
cance
Prevent /
Preventive
Varijansa izme|u uzoraka /
Variant between samples
Varijansa unutar uzoraka /
Variant within samples
Ukupna varijansa /
Total variant
8996,604
920,205
9916,809
14
2
16
642,615
460,102
1,397 ,494
Le~enje i
dijagnoza /
Treatment and
diagnosis
Varijansa izme|u uzoraka /
Variant between samples
Varijansa unutar uzoraka /
Variant within samples
Ukupna varijansa /
Total variant
4936,962
169,280
5106,242
14
2
16
352,640
84,640
4,166 ,210
Okolina /
Environment
Varijansa izme|u uzoraka /
Variant between samples
Varijansa unutar uzoraka /
Variant within samples
Ukupna varijansa /
Total variant
11831,249
50,720
11881,969
14
2
16
845,089
25,360
33,324 ,030*
Krava /
Cow
Varijansa izme|u uzoraka /
Variant between samples
Varijansa unutar uzoraka /
Variant within samples
Ukupna varijansa /
Total variant
1555,246
641,225
2196,471
14
2
16
111,089
320,613
,346 ,911
*najve}i uticaj / biggest influence
Pomo}u ankete i posmatranjem prou~avali smo uticaj pojedinih ~ini-
laca na stepen zara`enosti ~etvrti vimena uzrokovane bakterijom S. aureus.U
izboru ~inilaca bile su nam od pomo}i ve} poznate ~injenice o {irenju bakterije S.
aureus,na~inuulaskaumle~nu`lezdu,patogeneziina~inule~enjamastitisaizaz-
vanog ovom vrstom bakterija.
^inioce smo svrstali u ~etiri sklopa:
– preventiva,
– le~enje i dijagnoza,
– okolina,
– `ivotinja.
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Diskusija / DiscussionZa spre~avanje {irenja prouzrokova~a kao {to je S. aureus preduzi-
maju se razne mere. U na{em anketnom upitniku uzeli smo u obzir samo one
najva`nije. Takva mera je, na primer, odr`avanje ~isto}e sisa i vimena izme|u dve
mu`e. Pri tom, va`nu ulogu ima ~i{}enje vimena pre mu`e. Upotrebom papirnog
ubrusa za jednokratnu upotrebu smanjuje se mogu}nost preno{enja prouzroko-
va~a sa zara`enih krava na zdrave. Kod preventive infekcija izazvanih stafiloko-
kama va`na je, tako|e, i dezinfekcija sisa posle mu`e, zato {to se time smanjuje
mogu}nost ulaska bakterije S. aureus u vime. Prema podacima iz literature, mi{i}
za zatvaranje kanala sise na distalnom delu posle mu`e ostaje otvoren jo{ 20 do
30 minuta, {to je dovoljno da mikrobi sa ko`e sise u|u u mle~nu `lezdu Š4¹.
Kod preventive, u poslednje vreme se primenjuje metoda prirodnog
le~enja. Na tr`i{tu se nudi vi{e preparata koji deluju antipireti~ki, antisepti~ki i de-
kongestivno. Jedan od njih je Lekaseptal®.
U anketnom upitniku smo spojili dijagnostiku oboljenja vimena i le~e-
nje. Redovnim pra}enjem broja somatskih }elija u zbirnom uzorku mleka (za celu
staju) i kod pojedinih krava na osnovu pove}anog broja }elija mo`e da se po-
sumnja na supklini~ki oblik mastitisa. Karakteristi~no je da kod mastitisa koji iza-
ziva bakterija S. aureus ~ak 42 do 78 posto klini~kih oblika mastitisa prelazi u
supklini~ki oblik {to predstavlja izvor novih infekcija u stadu Š5¹.
Ranim otkrivanjem i le~enjem supklini~kih oblika mastitisa spre~ava
sepojavljivanjenjegovihhroni~nihoblikaidalje{irenjeprouzrokova~a.Lo{emus-
pehu le~enja infekcija vimena izazvanih bakterijom S. aureus u velikoj meri dopri-
nosi suvi{e kratko vreme terapije. U na{oj studiji nismo uzeli u obzir vreme
le~enja, ali smo uzeli u obzir ko je obavljao le~enje. Kod intramamarne aplikacije
antibiotika odgajiva~ ~esto ne po{tuje op{teva`e}a uputstva za aplikaciju te vrste
lekova. Pri tom, pojavljuje se problem infekcije mle~ne `lezde izazvane gljivicama
kvasca. Vlasnici koji prema uputstvu veterinara sami le~e mastitis ~esto, ve} kod
prvog pobolj{anja, prekidaju terapiju i tako izazivaju pojavljivanje hroni~nih infek-
cija i rezistenciju bakterija na pojedine antibiotike. Uglavnom va`i da je parenteral-
na terapija sama, ili u kombinaciji sa intramamarnom, efikasnija nego sama in-
tramamarna terapija. Prema podacima antibiograma iz prethodnih studija Š3¹, vrlo
uspe{na terapija upale mle~ne `lezde izazvane bakterijom S. aureus predstavlja
kombinaciju amoksicilina i klavulonske kiseline.
U va`nije ~inioce okoline koji uti~u na pojavljivanje upale vimena
svrstali smo postupak mu`e, pravilan rad ma{ine za mu`u, na~in ishrane, pros-
tirku u staji, klimatske uslove i op{tu negu i brigu oko `ivotinja Š6¹. Pitanja u anketi
odnosila su se na na~in ishrane, prostirku, klimatske uslove i postupak mu`e.
Negu i ishranu `ivotinja svrstali smo u sklop koji se odnosi na otpornost krava.
Povrede vimena i sisa nastale zbog suvi{e kratkog boksa za stajanje, nedovoljne
koli~ine prostirke i re{etkastog poda pove}avaju rizik pojavljivanja mastitisa.
Nepovoljnamikroklimaustaji,presvega,pove}anavla`nostivisokatemperatura,
uz lo{u ventilaciju u letnjim mesecima, stvara povoljne uslove za pojavljivanje i
razmno`avanje mikroorganizama koji izazivaju mastitis. Mu`a je najva`niji ~inilac
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sisanjem teleta, i ru~na i ma{inska mu`a neuporedivo vi{e optere}uju tkivo vi-
mena. Naro~ito je ma{inska mu`a vrlo ~esto „kriva” za pojavljivanje mastitisa.
Naj~e{}e opisani nedostaci ma{inske mu`e su nepravilne vrednosti potpritiska,
suvi{e ubrzano ili usporeno pulsiranje, mu`a nepripremljenog vimena, mu`a u
prazno, za~epljeni mlekovodi i dotrajalost materijala. Sistemi koji izvode regula-
ciju vrednosti potpritiska u skladu sa dotokom mleka i automatski skidaju sisaljke
umanjujunegativneu~inkema{inenatkivovimenazavrememu`eismanjujurizik
da nastane upala. Mleko, sredstva za dezinfekciju i ultraljubi~asto svetlo o{te}uju
povr{ine gumenih delova ma{ine, one postaju hrapave, na njima se u ve}em
broju zadr`avaju patogene i saprofitne bakterije i zato je va`no da se ti delovi re-
dovno zamenjuju.
Morfolo{ke osobine vimena kao {to su:
– oblik vimena,
– du`ina sisa,
– oblik sisine papile,
– udaljenost od tla,
tako|e uti~u na mogu}nost nastajanja infekcije.
Uanketnomupitnikusmoocenjivalioblikvimena,sisaisisinepapile.
Rizik nastajanja infekcije vimena raste sa staro{}u krava muzara, {to
se povezuje sa manjom sintezom gamaglobulina i morfolo{kim osobinama osta-
relog vimena.
Statisti~kom obradoma podataka iz anketnog upitnika utvrdili smo da
svi navedeni ~inioci uti~u na u~estalost pojavljivanja infekcije mle~ne `lezde
izazvane bakterijom S. aureus. Na osnovu signifikacije mo`e da se tvrdi sa 5%
rizika (P<0,05) da preventiva relativno malo uti~e na infekciju izazvanu bakterijom
S. aureus. Tako|e, na osnovu F funkcije mo`e da se oceni povezanost le~enja i di-
jagnoze sa infekcijom izazvanom bakterijama S. aureus. F funkcija, u ovom
slu~aju, iznosi 4,166, {to zna~i da le~enje i dijagnoza smanjuju rizik nastajanja in-
fekcije izazvane bakterijom S. aureus. Ovo mo`e da se tvrdi sa 5% rizika (P<
0,05). Povezanost ovog ~inioca sa infekcijom izazvanom bakterijama S. aureus je
ve}a od uticaja ~inioca preventiva. Od svih obra|enih ~inilaca statisti~ki najvi{e
odstupa okolina. F funkcija kod okoline dosti`e vrednost od 33,324, {to ukazuje
na veliki uticaj okoline na inficiranje bakterijama S. aureus. U ovom slu~aju, signi-
fikacija je skoro jednaka 0, {to zna~i da mo`e da se tvrdi sa skoro 1% rizika (P<
0,01) da okolina najvi{e uti~e na inficiranje bakterijama S. aureus. Na osnovu
izra~unate F funkcije i signifikacije mo`e da se potvrdi uz 5% rizika (P< 0,05) da
najmanji uticaj na inficiranje bakterijama S. aureus ima ~inilac `ivotinja.
Odgajiva~i posve}uju premalo pa`nje okolini u kojoj se nalaze krave.
Izgleda da se ukupan uticaj okoline kao ~inioca koji doprinosi ve}em inficiranju
krava bakterijama S. aureus mo`e da se sagleda kada je preventiva u stadu
odgovaraju}a i le~enje mastitisa adekvatno. Drugo obja{njenje, koje je verovat-
nije, odnosi se na problem koji se krije u sastavu anketnog upitnika. Na{om anke-
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daci indikativni, {to zna~i da ne va`e za celu teritoriju Slovenije, ve} samo za staje
obuhva}ene na{im istra`ivanjem. Anketom i posmatranjem smo utvrdili da ~inioci
koji uti~u na predispoziciju `ivotinje na mastitis (oblik sise, sisine papile, oblik vi-
mena, ~isto}a vimena i sise, starost, mle~nost i kondicija) imaju najmanji uticaj na
stepen zara`enosti bakterijom S. aureus. ^inioci koje smo svrstali u sklop preven-
tiva i le~enje i sklop dijagnostika u pribli`no istoj meri uti~u na infekciju vimena
izazvanu bakterijom S. aureus. Naravno, ovde mora da se uzme u obzir da su svi
~inioci me|usobno povezani.
Daljim istra`ivanjem bi morao da se obuhvati ve}i broj uzoraka (staja)
iz raznih delova Slovenije. Pri tom, trebalo bi da se uspostavi veza sa veterinarima
koji rade na terenu i da im se daju uzorci anketnog upitnika koje bi oni dalje dis-
tribuirali odgajiva~ima krava. Ovi upitnici bi se kasnije statisti~ki obradili, a do-
bijeni rezultat bi dao jasniju sliku o uticaju pojedinih ~inilaca koji uti~u na po-
javljivanje mastitisa.
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EFFECT OF DIFFERENT FACTORS ON MAMMARY GLAND INFECTION WITH
STAPHYLOCOCCUS AUREUS BACTERIA
A. Jur~evi~, A. Pengov
The objective of our investigation was to determine how certain factors (the
environment, treatment, prevention, animal) affect udder infection with Staphylococcus au-
reurs (S. aureus) bacteria.
A questionnaire investigated the effect of different factors on the frequency of
infection with S. aureus bacteria. We established that prevention, treatment on the basis of
results of bacteriological examinations and antibiograms, and the elimination of the nega-
tive influence of the environment, form a basis for reducing the frequency of udder infec-
tions.
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Literatura / References
ENGLISHWeverifiedthequestionannireresultswiththevariantanalysismethodandes-
tablished that the effect of the environment significantly digresses from the other factors
(prevention,treatmentanddiagnosis,animal).Ourresultsshowthatthebreeder,withgood
prevention and good treatment of mastitis, often disregards the effects of the barn and the
environment in which the cows are maintained. Poor barn conditions have a negative effect
on cow resistance and at the same time enable the existence and multiplication of patho-
genic species of bacteria. In addition to the maintenance conditions, one must not forget
prevention and therapy of mammary gland inflammation, either. On the grounds of our pre-
vious investigations (Pengov et al., 2000), we recommend for the therapy of mammary
gland inflammation the use of a combination of amoxicillin and clavulonic acid, and as pre-
vention of mammary gland inflammation the use of an udder ointment.
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VLIÂNIE RAZNÀH DEÂTELEY NA INFEKCII MOLO^NOY @ELEZÀ
BAKTERIÂMI STAPHYLOCOCCUS AUREUS
A. Ár~evi~, A. Pengov
CelÝ na{ey issledovatelÝskoy rabotì bìla utverditÝ kotorìm spo-
sobom opredelënnìe deÔteli (okrestnostÝ, le~enie, preventiva, `ivotnoe) vliÔ-
Ót na infekciÓ vìmeni bakteriey Staphylococcus aureus (S. aureus).
Anketoy mì izu~ili vliÔnie raznìh deÔteley na ~astotu infekcii
bakteriey S. aureus. Mì utverdili, ~to preventiva, le~enie na osnove rezulÝtatov
bakteriologi~eskihispìtaniyiantibiogrammìiÌliminaciiotricatelÝnìhvli-
Ôniy okrestnosti osnova dlÔ umenÝ{eniÔ ~astotì zabolevaniÔ vìmeni.
RezulÝtatì anketì mì proverili metodom analiza variansì i mì ut-
verdili, ~to vliÔnie okrestnosti signifikantno otstupaet ot drugih deÔteley
(preventiva, le~enie i diagnoz, `ivotnoe). Na{i rezulÝtatì pokazìvaÓt, ~to
~elovek, razvodÔçiy `ivotnìh, pri horo{ey preventive i horo{em le~enii mas-
tita, ~asto zabìvaet na hlev to estÝ na okrestnostÝ v kotoroy zader`ivaÓtsÔ
korovì. Plohie usloviÔ v hleve otricatelÝno vliÔÓt na soprotivlÔemostÝ korov
i odnovremenno delaÓt vozmo`nìm suçestvovanie i razmno`enie patogennìh vi-
dov bakteriy. NarÔdu s plohimi usloviÔmi v hlevah, nelÝzÔ zabìtÝ ni preventivu
i terapiÓ vospaleniÔ molo~noy `elezì. Na osnove na{ih predìduçih issledova-
niy (Pengov i sotrudniki, 2000), dlÔ terapii vospaleniÔ molo~noy `elezì mì
rekomenduem polÝzovatÝ kombinaciÓ amoksicillina i klavulonnoy kislotì, a
kak preventiva vospaleniÔ molo~noy `elezì upotrebitÝ mazÝ dlÔ vìmeni.
KlÓ~evìe slova: mastit, Staphylococcus aureus
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